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Le comité de rédaction de Pharmactuel tient à vous 
souhaiter ses meilleurs vœux pour l’année 2015. Étant 
jeune nous ne comprenions pas pourquoi nos aînés 
souhaitaient « la santé » lors de vœux du nouvel an. Avec 
le temps et l’expérience, nous avons été témoin d’un ami, 
d’un collègue, d’un parent ou d’un patient « injustement » 
atteint d’une maladie qui a perturbé la quiétude du 
quotidien. Notre souhait tout en sagesse : Que la santé et 
la prospérité soient présentes tout au long de cette année.
Nous profitons aussi de ce moment pour remercier les 
membres du comité de rédaction qui ont su, encore une 
fois, relever le défi de la gestion éditoriale des articles 
avec l’objectif ultime de publier des articles d’intérêt et 
rigoureux. La tâche est importante pour faire avancer la 
culture de publication au Québec.
Nous tenons à remercier les réviseurs, qui ont été cette 
année pour la majorité des pharmaciens, des médecins, 
des chercheurs ou d’autres professionnels de la santé qui 
se sont investis dans le processus de révision par les pairs. 
Une année nouvelle est aussi le temps de revoir ses 
objectifs et de refaire son plan d’action tant sur l’aspect 
professionnel que personnel. Cette année sera une année 
charnière. Pharmactuel s’associe à l’équipe de Multimed 
pour la mise en ligne du journal ainsi que différentes étapes 
du processus éditorial. Pharmactuel constitue leur premier 
partenaire francophone. Ce changement permettra une 
gestion centralisée des articles et une prise en charge de 
la révision linguistique et de la mise en forme des articles. 
Les plus vieux (pas tant que ça) se rappelleront que nous 
soumettions nos résumés et article par disquette dans les 
années 90 et le tout était envoyé par la poste…. Oui, il existe 
encore des dinosaures qui se souviennent…
Nous poursuivons notre engagement envers notre lectorat 
francophone tant québécois qu’international. Au cours 
des dernières années, un à deux articles de l’international 
ont été publiés dans chacun des numéros de Pharmactuel. 
Nos statistiques web rapportent près de 15 600 visites en 
2014. La distribution par pays des sessions consultées est 
la suivante : Canada (73 %), France (15 %), Suisse (3 %), 
Belgique (2 %), Algérie (2 %), États-Unis (1 %), Maroc (1 %), 
Brésil (1 %), Allemagne (1 %) et Tunisie (1 %), confirmant 
notre lectorat international. 
La force de Pharmactuel, sa disponibilité en ligne à tous 
incluant ses archives, demeurera en 2015. Pharmactuel 
poursuit sa mission de publier des œuvres originales et 
novatrices destinées à la pratique pharmaceutique en 
établissement de santé dans la francophonie. Pharmactuel 
jouit d’une tribune internationale. Le processus de 
révision par les pairs est bien en place pour les chroniques 
Recherche, Pharmacothérapie, Cas clinique en direct de 
l’unité et Évaluation critique d’un article scientifique. Notre 
objectif de déposer notre dossier pour indexation Medline 
est bien présent. 
Pourquoi publier? Voici un bon coup réalisé par Mme 
Sylvie Carle. À la suite de la publication d’un article « Les 
antifongiques dans le traitement des infections invasives », 
elle a été contacté par un patient « désespéré » qui souffrait 
d’un problème de santé grave et voulait connaitre son avis 
sur le traitement à suivre1,2. Mme Carle l’a mis en contact avec 
les spécialistes dans le domaine du Centre universitaire de 
santé McGill, ce qui a sauvé la vie de ce patient. Ce patient 
avait retracé l’article de Sylvie paru dans Pharmactuel et 
disponible en ligne à tous, ce qui a permis de l’orienter 
afin de personnaliser et d’optimiser son traitement. Il est 
intéressant de constater le chemin parcouru par cet article, 
qui avait d’ailleurs permis à Mme Carle de remporter le prix 
du meilleur article de Pharmactuel Novopharm/Mayne 
Pharma – A.P.E.S. en 20033. 
Former la relève fait aussi partie de notre mission. Des 
membres du comité de rédaction s’engagent dans des 
cours de deuxième cycle au programme de Maîtrise en 
pharmacothérapie avancée de l’Université de Montréal et 
de l’Université Laval. On retrouve parmi les objectifs de 
ces cours : favoriser le développement d’une culture de 
l’écriture scientifique et leur faire vivre une expérience de 
rédaction aux résidents4. Respectivement, Julie Méthot et 
Louise Mallet sont responsables de ces cours à la faculté 
de Pharmacie de l’Université Laval et celle de l’Université 
de Montréal. Au cours des dernières années Roxane 
Therrien, ancienne rédactrice associée, Christine Hamel, 
rédactrice adjointe, Vincent Leclerc, rédacteur associé, 
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ainsi que les auteurs du présent éditorial ont collaboré 
soit à la prestation de cours ou à la première évaluation 
des articles des résidents. L’engagement des membres du 
comité a permis aux étudiants de vivre une expérience de 
rédaction et de révision par les pairs. À Montréal, depuis 
2011, l’engagement des membres du comité a permis à 
deux cohortes d’étudiants (n = 65) de rédiger 24 articles 
dans cinq revues scientifiques différentes. L’expérience de 
mentorat en matière de publication a été partagée au niveau 
provincial, national et international5-7. La tribune offerte 
par ces cours permet d’aller de l’avant pour développer une 
culture d’écriture auprès de la relève.
À l’amorce de l’année 2015, l’équipe de rédaction de 
Pharmactuel souhaite à son lectorat une année épanouie 
d’un point de vue personnel et professionnel. En souhaitant 
recevoir vos articles pour publication au cours des 
prochains mois….
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